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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
disgosiciones insertas n este «Diario» tienen carácter preceptivo
zurWu■Zli■•-- 41~~1•11W
Reales decretos.
Dispone ce n so actual destino al vicealmirante D. G. Camargo ---
ldem uzlIT la reserva el íd. D. G. Camargo.—Destino al íd. D. J. Pi
da).—Die cese en su -,Ictual destino el ídem D. J .Pidal.-1{LAn cese
en su act•il deslino al contraa'Irnirante D. A. Sánchez.--Ascenso del
ídem D. A. Sánchez.—Destino al !dem D. R. Estrada.—Dispone cese
en su actual destino el ídem D. Ramón Estrada.
%Mes órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el Cuerpo General.—As
f.ob!YA 115 „tu Itj rh, 47111
REALESDECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la A ralada D. Guillermo Camargo y Aba
día, eee en el destino de Comandante ge
neral do la escuadra, el ocho de abril pró
ximo que cumple la edad reglamentaria para
pasar á la situación de reserva.
Dado en Palacio á doce de marzo de mil
novecientos trece
El Ministro de Marina,
AMII:lo
ALFONSO
•
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo coa Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. Guillermo °amargo y Aba
censos en el ídem id.—Destino al capitán de fragata D. A. Gomay.
!dem ai id. de id. D. J. Anglada.—Idem al íd. de corbeta D. M. San
juan.—Referenie á percibo de haberes del ídem de íd. D. A. Barrera.
--Destino al idem.de íd. D. A. Roji.--Idem al íd. de id. D. J. Fontán.
--Idem al íd. de íd. D. E. Rivas.—Rectifica antigüedad del teniente
de navío D. Q. Argumosa.—Destino al ídem de íd. D. J. A. Varela.—
!dem al id. de íd. D. C. Molina.-- 'dem al íd. de id D. L. Cal.—Indemni
za comisión á dos oficiales.—Rectifica real orden de ascenso del al
férez de navío D. .1. B. Lazaga.
INTENDENCIA GENERAL.--Indemniza comisiones al personal que ex
presa.
Anuncio de subasta.
día, pase á la situación de reserva el día ocho
de abril próximo que cumple la edad regla
mentaria al efecto.
Dado en Palacio á doce de marzo de mil
novecientos trece.
ALFONSO
El Ministró de Marina,
Amalio Gimeno.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar al vicealmirarite de la
Armada D. José Pida' y Rebollo, Coman
dante general de la escuadra.
Dado en Palacio á doce de marzo de mil
novecientos trece.
El Ministro de Marina,
Amalio Gimen«).
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. José Pidal y Rebollo, nom
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brado Comandante general de la escuadra
cese en el destino de Comandante general
del apostadero de Cádiz el dfa ocho de abril
próximo.
Dado en Palacio á doce deT.marzo de mil
novecientos trece.
El Ministro de Marina,
Amalio Gimeno.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
-Vengo en disponer que el contraalmiran
de la Armada D. Adrian() Sánchez y Lo
batón, cese en el destino de Director ge
neral de Navegación y Pesca marítima, el
ocho de abril próximo que asciende á viceal
mirante.
Dado en Palacio á doce de marzo de mil
novecientos trece.
ALFÓNSO
El Ministro de Marina,
AmalioGimen«).
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de viceal
mirante de la Armada al contraalmirante
D. Adriano Sánchez y Lobatón, en la vacante
que se produzca por pase á la reserva del
vicealmirante D. Guillermo Camargo y Aba
día.
Dado en Palacio á doce de marzo de mil
novecientos trece.
El Ministro de Marina,
Amalio Gimeno.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo ,con Mi Consejo de Ministros,
Vengo nombrar al contraalmirante de la
Armada D. Ramón Estrada y Catoira, Direc
tor general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Dado en Palacio á trece de marzo de mil
novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Glimeno.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministro,
Vengo en disponer que él contraalmiran
te de la Armada D. Ramón Estrada y ea
toira, nombrado Director general de Nave
gación y Pesca marítima, cese de eventua.
lidades en la corta y en el destino que des
empeña en comisión, de General Jefe de la
segunda Sección (Personal) del Estado Ma
yor central, el ocho de abril próximo.
Dado en Palacio á doce de marzo de mil
novecientos trece.
El Ministro de Marina,
Amalio Ginger:Lo.
4-111Iw
ALFONSO
PEALES ORDENES
Estado ayor centfl*a.
Cuerpo General de la Armada
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (•3. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que á continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo
mes de abril en la situación que se menciona:
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Angel Elduayen Mathé.
» Ramón Carranza y Reguera.
D.
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta
EXCEDENTES FORZOSOS
Juan A. de Ibarreta'Uhagón.
Antonio Rizo y Blanca.
Santiago Méndez Echevarría.
Antonio Pérez-Rendón y Sánchez.
Mariano Sbert y.eanals.
Saturnino Suanzesl'y Carpegna,.
Luis Ruiz-Berdejo y Veyán.
Mario Quijano y Artacho.
Francisco Graiño y Obaño.
Luis de Rivera y Uruburu.
Joaquín Montagut y Miró.
» Agustín de Medina Civils.
» Maximiliano Power y Faririas
» Ignacio Martínez y García.
» Rafael Párraga Fernández.
» Adolfo Suanzes y Carpegna
» Julio Lizarrague y Molezún.
» Eugenio N. de Rivas y Lavín.
» Serapio Ros y Lizana.
» Luis Cervera y Jácome.
» Angel Blanco y Serrano.
Angel Gamboa y Navarro.
» Francisco Rozas y Fernández-Flórez.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Gonzalo de la:Puerta y Díaz.
ESCALAIDE TIERRA
EXCEDENTES FORZOSOS
• D. Ubaldo Seris-Granier y Blanco.
» Salvador Guardiola y Sunyer.
» Manuel Ruiz Valarino.
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ESCALA DE MAR
lenientes de navío.
EXCEDENTES FORZCSOS
D. Manuel Pa,vía y Calleja.
» José M.3 Gámez y Fossi.
» Enrique Rodríguez -y Fernández de Mesa.
» Francisco Canu Vais.
» Ramón Bullán'y Fernández.
» Indalecio Núñezy Quijano.
» Juan de los,Mártíres y Tudela.
» Jorge Espiliosa de los Monteros y Bermejillo.
Rafael de la Piriera y:l'orné
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
t. Manuel Moreno Quesada.
» Jesús M. Manym y Brandariz.
» Pascilná Cervera y lácome.
» Danie.1 Salgado del Valle.
ESCALA DE TIERRA
EXCEDENTE FORZOSO
D., José SNI,urnino Montojo y Sánchez-Barcáiztegui.
De r(la! orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marin-a, lo Oigo á V. E. para su conocimiento
y efecto. --Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la cortl),.
Señoroir.. . • •
Cirmiti.r.—Exerno. Sr.: Habiendo quedado sin
proveer ta vacante ocurrida en la clase de capita
nes de navío, por pase á la escala de tierra en 26
de abril del ario próximo pasado, del de dicho em
pleo D. Santiago de Celis y García, según real de
creto de 12 de marzo del mismo ario, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien promover á su inme
diato empleo al capitán de fragata D. Juan Bau
tista Aznar y Cabanas, desde 31 del actual en que
cumple l'As condiciones reglamentarias de embar
co, con antigüedad de 27 de abril de 1912, fecha en
que debió ascerider de haber tenido cumplidos los
requisitos necesarios al efecto.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de marzo do 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de fragata D. Adolfo Go
mar y Muirío, segundo Jefe del Estado Mayor del
apostadero de Ferrol, en relevo del jefe de igual
empleo D. Francisco Regalado y Vossen, que pasaá otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Para relevar en el mando de la Co
mandancia de Marina de Santander al capitán de
navío D. Jaime Montaner y Vega Verdugo, que
cumple en 25 de abril próximo la edad reglamen
taria para ser retirado del servicio, S. M . el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien nombrar al capitán't-de
fragata de la escala de tierra D. Joaquín Anglada
y Raya, que desempeñará dicho destino con carác
ter de interinidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de marzo de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta del con
traalmirante de la Armada D. Joaquín Barrigre y
Pérez, Comandante general del apostadero de Fe
rrol, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha
nido á bien nombrar Secretario ayudante de dicho
oficial general al capitán de corbeta D. Mariano
Sanjuán y Domínguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc.
miento y efectos.—Dios guar le á V. E. muchos
años. Madrid 29 de marzo dé 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta D. Angel
Barrera y Luyando, perciba los haberes que puedan
corresponderle en su actual situación de supernu
merario, por la Habilitación general de este Mi
nisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su cono3i
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miento y efectos-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. Antonio
Roji y Echenique, Secretario interino de la Jefatura
del arsenal de Ferrol, en relevo del capitán de
fragata D. Adolfo Gomar y Muiño, que pasa á otro
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de marzo de 191$.
GI'MENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
...11C11111■■••••-•■•■-.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe interino de Armamentos del
arsenal de Ferrol al capitán de corbeta D. Joaquín
Fontán Santamarina, en relevo del capitán de fra
gata D. Adolfo Clbmar y Muiño, que pasa á otro
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27- de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr'. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Para relevar en el destino de Ayu
dante de Marina de Sanlúcar de Barrameda al
capitán de corbeta D. Antonio Reina y Pidal, que
ha pasado á otro destino; S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien nombrar al jefe de igual empleo de
la escala de mar D. Eugenío Rivas y La-vin, que
ha solicitado su pase á la escala de tierra y que
ínterin no le sea concedido, desempeñará dicho
destino con carácter de interinidad.
De real orden lo digo á V,. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
aircular.—Exemo. Sr.: Dispuesto en la ley de
7 de enero de 1908 que los jefes y oficinies de la
escala de tierra no ascenderán en tanto no lo
efectúen los que en la escala de mar les precedían
en antigüedad, y habiendo sido promovido en la
escala de tierra á su actual empleo, con actigiiedad
de 27 de septiembre próximo pasado, el tiente de
navío D. Diego Argumosa y Argumosa, según real
orden de 9 de noviembre de 1912 (D. O. núm. 253,
página 1.716), S. M. el Rey (q. D. 9:.) se ha servido
disponer se entienda rectificada la antigüedad del
teniente de navío expresado, en el sentido de que
la que le corresponde es la de 28 de sc-ptiembre
de 1912, que es la que tiene el oficial de igual em
pleo, de la escala de mar, D. Manuel Pastor y
Tomasety,que le precedía en el escalafej/.
De real orden lo digo á V. E. para s:i conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. 1: muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1913.
GIME_.TO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) 1-v,; tenido á
bien nombrar al teniente de navío D. Jan Angel
Varela y Vázquez, Auxiliar del 2.° Negocia.-lko (Cam
paña) de la 1.a Sección del Estado Mayor central,
en relevo del oficial de igual empleo D. Pghlo Ma
teo Sagasta y Patrosi, que ha pasado á ( lcialaja
ra á efectuar prácticas de. aviación.
De real orden, comunicada por el Sr, Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos al';.—Ma
drid 28 de marzo de 1913.
El General Jefe dérEstado Mayor (:,‘vtaai,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción 1;c1 Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) h tenido á
bien disponer que el teniente de navío L. Camilo
Molíns Carreras, embarque en el aviso Crania en
relevo del oficial de igual empleo D. 11,1igt1PISagre
ra y Ciudad, que ha pasado á otro destinu.
De real orden, comunicada por el Stg Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conoc!wiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afi()s. Ma
drid 28 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor eúntral,
Francisco Cliacón,.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta del con
traalmirante de la Armada D. Joaquín Barriére y
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Pérez, Comandante general, en comisión, del apos
tadero de Ferro!, S. I. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien nombra. r.al tenienfe de navío D. Leopoldo
Cal y Díaz, ayudante personal del oficial general
de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 25dc,, marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
•
Excmo. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable por el tiempo de su du
ración, la tonaisión del servicio que con motivo de
asistir á-prácticas de aviación, han de desempeñar
en Guadalitlra, los tenientes. de navio D.-Francisco
Gil de S'ola y Bausá y D. Pablo Mateo Sagasta y
Patrosi, y alférez de navío D. Fernando Navarro y
Capdevila.
De real oi.den lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á y. E. muchos
aiios.--711iel 27 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. GeL,..?-ral Jefe del E. M. central de la Armada..
Sr. 'Aii..1i1..ante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la oort.-
Sr. Offinahdante -general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inlizndente general de Marina.
Cirett'l.fJT.—Kxcmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.-) ha
tenido 1.1-.1r/ disponer que la real orden de 6 del ac
tual (D. (?. número 59, página 422), que- promueve
á su inmedto empleo al alférez de navío D. Juan
Bautista ,G!zaga y Gómez, debe entenderse redac
tada en 26 de febrero último, por ser la fecha en que
debió ascender dicho oficial, en la vacante que se
produjo en 25 del citado febrero, por pase á super
numerario del teniente de navío D. Manuel Romero
y Barrerlo. (D. O. núm. 46).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efúctos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo (16 1913.
GIIVIENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central do la
Armada.
Señores.....
Intendencia general
Indemnizaciones
Circular.—Exemo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Intendencia
general, se ha servicio declarar indemnizables las
comisiones extraordinarias de justicia, desempeña
das por el personal de los cuerpos de la Armada,
que figura en la unida relación, que empieza con el
capitán de corbeta D. Francisco J. Gaztambide y
termina con el asesor de Marina D. Juan Periame
Naranjo; debiendo efectuarse su abono con cargo
al presupuesto vigente, á excepción de las indem
nizaciones correspondientes al anterior, para las
cuales se autoriza la formación de las oportunas
liquidaciones de ejercicios cerrados.
De real orden lo manifiesto á V. E, para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 18 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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536. NUM. 72. DIARIO OFICIAL
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
En virtud do acuerdo de esta Junta de gobierno n.° 91,
de 24 del actual, se saca á pública subasta la ejecución delas obras de reparación necesarias en el semáforo de
Tarifa, bajo el precio tipo de mil quinientas nueve ,pesetas
ochenta y tres céntimos (1.509,83).
La licitación tendrá lugar en la Secretaría de la Comi
saría de dicho establecimiento», á las catorce horas del día
siete de mayo próximo y ante la Junta de »subastas que
para el efecto se .designe.
Este servicio se anunciará (In la Gaceta d(,' Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, Bedetines ()Aciales de las provincias de. Cádiz, Sevilla y Málaga, y por
edictos en las comandancias de Marina de las mismas
provincias y las de Algeciras.
Los pliegos de condiciones facultativas, los de las le
gales y presupuesto de las obras se hallarán de manifies
to en el Estado Mayor central dp1 Ministerio del ramo y
en las comandancias generales de los apostaderos de Fe
rrol, Cartagena y Cádiz.
Las proposiciones podrán presentarse y serán admi
tidas hasta el día dos de mayo inclusive, en las oficinas
del Estado Mayor central del Ministerio, comandancias
generales de Ferrol y Cartagena y Comandanoias de
Marina de Cádiz, Sevilla, Málaga y Algeciras y hasta las wa
toree horas del día seis de mayo, en la Comandancia
general del apostadero de Cádiz, y por la Junta de su
bastas, que ha de celebrar el remate, durante la segunda
media hora después de constituida.
Dichas proposiciones deberán redactarse con sujeción
al modelo inserto al final del presente, extendiéndose en
papel sellado de una peseta clase undécima, no admitién
dose las que se presenten en papel común con la póliza
adherida á él. Al mismo tiempo que la proposición, pero
fuera del sobre que debe contoner ésta, entregará cadalicitador su cédula personal y un documento que aeredi.te :haber impuesto en la Caja general de Depósitos ó el(sus sucursales de provincias, la cantidad de setenta yseis pesetas (76) en metálico efectivo ó on valores públi,cos admisibles por la ley, al tipo que
posiciones vigentes.
Si al proceAer al remate, resultasen dos ó más pro.ps•siciones iguales, se verificará licitación por puillana, durante quince minutos, entre los autores de aque.has' proposiciones, y si terminado dicho pla.t.i$:)• subsistiesela igualdad, se decidirá por medio de sorto..k la adjudigación del servicio, conforme en un túdo á lo que estable
ce el art. 48 de lá ley de Hacienda pública 1/-gente.
Arsenal de la Carraca, 26 de marzo de 1913.
El Secretario interino.
Manuel Tejera:Terán.
Modelo de propowdeión.
Don N. N. vecino de .. calle de ... núm... con de
micilio en este punto calle de ... núm lu nombre
(ó en nombre de D. N. N. vecino de ... calle de ... núme
ro ... para lo que se halla competentement9 autorizado)hace presente: que impuesto del anuncio inserto en la
Gaceta de Iladrid, DIARIO OFICIAL del Ministc?..lo de Ma
rina y Boletín Oficial de la provincia de ... iím ... de
tal fecha, para sacar á subasta pública las obr,,s que in
necesarias efectuar en el semáforo de Tarifa, se compro
mete á verificar dichas obras cou estricta sujeción á to
das las condiciones contenidas en los pliegos que se ha
llan de manifiesto en la Comandancia genef31 del apos
tadero de ... (ó Comandancia de Marina de , ) por los
precios señalados como tipo (ó con la bajti ,de tantas
pesetas y tantos céntimos por cada cien pesetas), ofre
ciendo invertir en las obras artículos y efeetgs de pro
ducción nacional. (Todo en letra). (Fecha
MIntsterlo de Marina
